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На основании полученных данных (рисунок 1), можно сделать вывод, что  различные концен-
трации NaCl с разным временем экспозиции  не оказывают  негативного влияния на выживаемость 
личинок радужной форели. Тест по логранговому критерию показал, что различия статистически 
не значимы, т.е. не отклонил нулевую гипотезу. 
Таким образом, учитывая все эффекты NaCl на эмбрионы и личинки радужной форели в усло-
виях in vitro: стимуляцию резорбции желточного мешка, синхронности выклева, темпа роста [4],  
на фоне отсутствия негативного влияния на выживаемость в условиях физиологических нагрузок, 
перспективно изучение  аналогичных эффектов в производственных условиях.  
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В Республике Беларусь большое количество школ, построенных по типовым проектам 70–80 х 
годов, не соответствуют современным нормам озеленения учреждений образования. С течением 
времени увеличились нормы площади пришкольной территории в расчете на одного учащегося, 
изменились показатели плотности посадки древесно–кустарниковой растительности на 1 га, уве-
личилось процентное соотношение растений в общем балансе территории, ужесточились требова-
ния к растительному ассортименту. Поэтому озеленение школ – стало одной из важнейших эколо-
гических проблем [1, с. 1].  
Под благоустройством и озеленением территории учебного заведения подразумевается не 
только обеспечение благоприятных и безопасных условий для проведения занятий и отдыха, но и 
создание привлекательного с эстетической точки зрения облика школьного двора [2, с. 2]. 
Объектом исследования была выбрана территория, окружающая ГУО «Средняя школа №16 г. 
Пинска». 
Целью исследования является сравнительный анализ состояния существующих зеленых насаж-
дений, выявление проблемных и эстетически не привлекательных участков, оценка благоустрой-
ства пришкольной территории. 
В течение последних десятилетий общество столкнулось с проблемой возрастания антропоген-
ной нагрузки на окружающую среду. Ухудшение экологической ситуации, снижающее уровень 
комфортности жизни человека, вызывает рост заболеваемости и смертности, сокращает продол-
жительность и качество жизни, а также негативно сказывается на производительности труда, сни-
жая экономический эффект как на уровне отдельных территорий, так и государства в целом [3, с. 
2]. В следствии этого возрастает потребность уделять больше внимания вопросам благоустройства 
и озеленения школ городов Республики Беларусь. 
ГУО «Средняя школа №16 г. Пинск» было основано в 1990 году. Учебное заведение располо-







Количество посадочных мест составляет 1296, а количество учащихся – 910. Общая площадь тер-
ритории – 3,3 га. Преобладают рядовые посадки лиственных деревьев, расположенные вдоль забо-
ра. Цветочное оформление представлено двумя клумбами, находящимися при главном входе в 
школу и альпийской горкой, обсаженной различными кустарниками. По периметру территории и 
возле альпийской горки расположены камни различной величины и формы. На отдельных участ-
ках имеется отсыпка в виде узоров из гальки серого цвета. 
В озеленении обследованных площадей выявлено 147 шт. (70%) лиственных растений, из кото-
рых 118 шт. деревьев и 29 шт. кустарников, и 61 шт. (29%) хвойных растений, представленных в 
виде кустарников. Общее количество произрастающих древесно–кустарниковых растений состав-
ляет 208 шт.  
Во время инвентаризации проведена оценка качественного состояния объектов растительного 
мира. Для оценки состояния деревьев и древесных насаждений использовалась пятибалльная шка-
ла классов состояния деревьев и расчетный интегральный индекс оценки состояния древостоя [4, 
с. 4].  
На территории школы в основном произрастают растения первого класса —здоровое дерево — 
которые не имеют внешних признаков повреждений кроны и ствола, густота кроны обычная для 
господствующих деревьев, мертвые и отмирающие ветви сосредоточены в нижней части кроны, в 
верхней ее половине крупных отмерших и отмирающих ветвей нет или они единичны и по пери-
ферии кроны не видны. Таких деревьев большинство – 113 шт. (54,3 %). Представителями явля-
ются: рябина обыкновенная, липа мелколистная, дуб остролистный, сумах уксусный, каштан 
обыкновенный. Второй класс — ослабленное (поврежденное) дерево — насчитывает 9 шт. (4,3 %). 
Это растения с изреженной скелетной частью кроны и наличием 30 % усыхающих ветвей в верх-
ней половине кроны. Распределение древесно–кустарниковых элементов растительного мира по 
группам возраста показало, что на территории школы произрастают растения вергинильной груп-
пы (5–20 лет). К средневозрастным растениям (20–40 лет) относятся ива белая. На пришкольной 
территории произрастают ценные хвойные интродуценты, такие как: можжевельник казацкий, 
можжевельник средний, туя западная «Глобоза», туя западная «Смарагд», можжевельник чешуй-
чатый. 
Для оценки состояния кустарников, газонов и цветников использовалась трехбалльная шкала 
[5, с. 6].  На территории школы 56 шт. (26,9 %) кустарников в хорошем состоянии — без поросли 
и сорняков, 30 шт. (14,4 %) в удовлетворительном — без сорняков, но с наличием поросли. Также 
произрастает 9 шт. (4,3 %) кустарников в неудовлетворительном состоянии это насаждения с 
наличием поросли и отмерших частей, поросшие сорной растительностью. Хорошее состояние 
газона – без пролысин и с развитым травостоем, соответствует 30 % покрываемой площади, а удо-
влетворительное состояние – газоны с редким, отмирающим травостоем и наличием сорняков – 70 
%.  Цветники находятся в неудовлетворительном состоянии. 
По периметру здания школы проложены подземные коммуникации: ливневая и фекальная ка-
нализации, тепловая, электро– и водопроводная сети. Существуют две хозяйственные постройки: 
хозблок и электроподстанция, к которым проведены эти коммуникации. Сооружения имеют эсте-
тически не привлекательный вид. Уличное освещение представлено фонарями на опорах, высотой 
2,5 м. Среди малых архитектурных форм, выделены подвесные кашпо на различных металличе-
ских стойках и две урны. На территории отсутствуют лавочки для кратковременного отдыха. По 
функциональному зонированию школа включает парадную, учебно–опытную, спортивно–
физкультурную, игровую и хозяйственную зоны, а также имеет главный и второстепенный хода.  
В общей сложности, инженерное благоустройство территории можно оценить, как удовлетвори-
тельное, но требующее внесения корректировки. 
Выполненная в ходе исследований инвентаризация зеленых насаждений с оценкой их каче-
ственного состояния показала, что большая часть находится в здоровом состоянии, но процент 
озеленения на занимаемой школой площади не соответствует нормам и требует значительного 
увеличения количества растений [6, с. 109]. Рекомендуется создать прогулочную и зону тихого 
отдыха, где планируется высадить разнообразный ассортимент насаждений, устойчивых к город-
ской среде и разместить стационарные и переносные скамьи и урны. Эти зоны должны составлять 
основную часть озелененных территорий учебного заведения. Для улучшения экологических, 
функциональных и эстетических качеств территории школы, необходимо частично заменить су-
ществующую дорожно–тропиночную сеть и бордюрную укладку; расположенные при главном 
входе ивы, находящееся в плохом состоянии из–за несоответствующих им условий произрастания 






примыкает ГУО «Ясли–сад №2 г. Пинска». Для разграничения этих учреждений необходима раз-
делительная зеленая полоса из определенного ассортимента.  
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Рыбы распространены во всех водах мира, начиная с морских водных пространств и заканчивая 
самыми крохотными пресными водоемами. Наибольший интерес для человека представляют цен-
ные виды рыб, которые используются им в производстве различной высокопитательной и вкусной 
продукции.  
В Республике Беларусь в основном рыбу получают за счет ведения аквакультуры – 94,5 % и 
промышленного вылова – 5,5 %. При этом выращивают и вылавливают в основном представите-
лей пресноводной ихтиофауны. Ввиду того, что наша страна не имеет выхода к морю, вся морская 
рыба на перерабатывающие предприятия и прилавки магазинов импортируется. Из видов, ввози-
мых в страну, наибольший интерес у покупателей вызывает скумбрия, которую импортируют из 
Великобритании, Ирландии, Норвегии и Польши [1, c. 159]. 
Целью работы являлось изучение морфо–биологических особенностей строения скумбрии. Для 
исследования были закуплены образцы в количестве трех штук. 
Скумбрия имеет веретенообразное тело с мелкой блестящей циклоидной чешуей [2, c. 69]. В 
некоторых участках чешуя отсутствовала из–за предварительной обработки ее на предприятии, в 
этих местах наблюдались небольшие выемки в виде «кармашков», размером 1,1 – 1,2 мм. Рыба 
имела ярко выраженную пелагическую окраску, с темно–синей спиной и серебристым брюшком. 
Расположение и форма плавников указывает на то, что скумбрия умеет быстро перемещаться в 
толще воды. Грудные плавники имеют твердую структуру и выглядят как маленькие «крылья». 
Брюшные плавники у скумбрии располагаются торакально, т.е. в передней части тела, под груд-
ными плавниками. Данное расположение брюшных плавников свидетельствует о том, что внут-
ренние органы располагаются компактно и центр тяжести тела смещен вперед. Два спинных плав-
ника разделены между собой промежутком. Позади второго спинного и анального плавников про-
легает по 5 в каждом ряду более мелких плавничков, которые помогают избегать образования во-
доворотов при быстром движении рыбы. Хвостовой плавник твёрдый и широко раздвоенный. На 
теле рыбы имеется хорошо выраженный киль.  
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